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I N TIS A R I 
'Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pembatasan pemberian jumlah ransum dengan bentuk fisik 
yang berbeda terhadap pertambahan berat badan, berat badan 
akhir dan konversi pakannya. . 
Dalam penelitian ini menggunakan 30 ekor -ayam peda­
ging Strain Hubbard yang dibagi menjadi enam seeara aeak. 
masing-masing mendapat perlakuan pembatasan pemberian 
jumlah ransum yang dikombinasi dengan bentuk fisik yang 
berbeda. Pemberian ransum yang dilakukan adalah ad libi­
tum, 90.persen dan 80 persen sedangkan bentuk fisik yang 
d igunakan adalah bentul\'. tepung dan butiran. Metode yang 
dipakai adalah Raneangan Aeak Lengkap Pola Faktorial (2x3) 
sehingga diperoleh enam perlakuan kombinasi yang masing­
masing diulang sebanyak lima kali. Penelitian 1n1 ber­
langsung selama enam minggu. Penelitian ini juga didukung 
oleh penelitian pendahuluan untuk mendapatkan standart 
konsumsi pakan ayam pedaging tersebut. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa perlakuan pembatas­
an pemberian jUlfilah ransum, bentuk fisik ransum dan inter­
aksinya adalah sangat nyata (P ( 0,01) mempengaruhi be rat 
badan, pertambahan berat badan serta konversi pakannya. 
Pember ian seeara ad libitum dalam bentuk butiran 
menghasilkan pertambahan berat badan dan berat badan akhir 
yang tinggi serta konversi pakan yang lebih baik, disam­
ping secara ekonomi lebih menguntungkan. 
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